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COLABORADORES 

Rodolfo Arango. Bogotá, 22 de febrero de 1963. Doctorado en 
Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional, Universidad de Kicl 
(Alemania). Abogado de la Universidad de los Andes (Bogotá), Ma-
gíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Autor de 
las siguientes obras: Der Begriff der soziakn (yrundrechte (El concepto 
de derechos sociales fundamentales), Baden-Baden, Nomos, 2001; 
«La protección nacional e internacional de los derechos humanos 
sociales», en Alonso, MA./Gira ldo Ramírez (eds.), Ciudadanía y dere-
chos humanos sociales, Bogotá, Ediciones Escuela Nacional Sindical, 
2001. Ganador del Premio Doctoris luris Preis 2001, otorgado por 
la Kieler Doctoris luris E.V. Miembro de la Sociedad Colombiana de 
Filosofía. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. 
Aquiles Arrieta. Bogotá, 1973. Es abogado y filósofo de la Univer-
sidad de los Andes, en donde se desempeña como profesor de la Fa-
cultad de Derecho. Actualmente es abogado sustandador en la Cor-
te Constitucional. Ha publicado artículos en revistas nacionales y 
extranjeras, entre ellos: «Expresiones en uso», «Percepciones bellas, 
algunas aclaraciones conceptuales» y «La ignorancia de la ley, entre 
el orden y lajusticia». Miembro de la Sociedad Colombiana de Filo-
sofía. 
Juan José Botero. Medellín, 1952. Licenciado en Filosofía de la 
Universidad Nacional de Colombia. Doctor de la Universidad de Lo-
vaina. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia. 
Miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Libros publica-
dos en colaboración: Mentes reales, con J. Ramos y A. Rosas, Bogotá, 
2000, y El pensamiento de Ludwig Wittgenstein, Bogotá, 2001. 
Francisco Cortés Rodas. Bogotá, 1959. Estudios de Filosofía y de 
maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Doctor de la Uni-
versidad de Konstanz (Alemania). Profesor Asociado de la Universi-
dad de Antioquia. Miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. 
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Autor de los siguientes libros: La verdad en el infierno. Diálogo filosófico 
en las voces de Hobbes, Kant y Maquiavelo, Bogotá, 2002; De la política 
de la libertad a la política de la igualdad. Un ensayo sobre los límites del libe-
ralismo, Bogotá, 1999; Multiculturalismo y eljyroblema de las minorías (en 
coautoría con Alfonso Monsalve), Murcia, España, 1999. 
Alfredo Gómez-Müller. Bogotá, 1950. Doctorado de Habilitación 
para Dirigir Investigaciones (HOR) de la Universidad de Ciencias Hu-
manas de Estrasburgo. Doctorado de Filosofía de la Universidad Ca-
tólica de París. Diploma de Estudios Adelantados (DEA) de la Univer-
sidad de París-m en «Estudios de las sociedades latinoamericanas». 
Universidad Católica de París (ICP) : Director del Ciclo de Licencia y 
Maestría en la Facultad de Filosofía. Libros: Éthique, coexistence et sens 
(prefacio de J. Ladriére) Paris, Desclée de Brouwer, 1999. Director 
de la obra colectiva: Penser la rencontre de deux mondes. Les défis de la 
«Découverte» de. VAmérique, Paris, P.U.F., 1992; coautor de las obras co-
lectivas: Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique. Le bonheur 
et l'utile, Paris, La Découverte, 2001. Miembro de la Sociedad Colom-
biana de Filosofía. Cofundador de Concordia, revista internacional de 
filosofía (Aachen-Paris). 
Magdalena Holguín. Bogotá, 1950. Estudios de Filosofía en Geor-
getown University (Washington). Master of Arts in Philosophy. Di-
rectora de la revista Ideas y Valores (1984-1986). Miembro de la Socie-
dad Colombiana de Filosofía. Autora del libro Wittgenstein y el escep-
ticismo, Cali, 1998, colaboradora en El pensamiento de Wittgenstein, 
Bogotá, 2001. Entre los muchos libros que ha traducido se destacan: 
L. Dupré, El simbolismo religioso, Barcelona, 1999; J. H. Ely, Democracia 
y desconfianza: una teoría del control constitucional, Bogotá, 1997; P. An-
derson, Zana de combate, Bogotá, 1995, y D. Hume, Ensayo sobre el en-
tendimiento humano, Bogotá, 1992. 
Luis Eduardo Hoyos. Bogotá, 1959. Filósofo de la Universidad Na-
cional de Colombia y Doctor en Filosofía y Romanística de la Univer-
sidad de Góttingen, Alemania. Profesor Asociado de la Universidad 
Nacional de Colombia. Becario del Servicio de Intercambio Académi-
co Alemán (DAAA) y de la Fundación Alexander von Humboldt . Ha 
trabajado como investigador en Marburg y en Frankfurt (Main), Ale-
mania. Libros publicados: Kant und die Idealismusfrage. Eine Untersu-
chung über Kants Widerkgung des Idealismus (1995) y El escepticismo y la 
jihsofía trascendental. Publica artículos de filosofía en revistas naciona-
les y extranjeras. Miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. 
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Freddy Salazar. Bello, 1940. Doctor en Filosofía de la Universi-
dad de Lovaina. Lesis laureada. Ha sido profesor en la Universidad 
Pontificia Bolivariana; en la Universidad de Antioquia, de la cual es 
jubilado, y en la Universidad Industrial de Santander. Profesor eméri-
to, Universidad de Antioquia. Miembro de la Societé d'Amis de Spi-
noza (París), Miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Li-
bros publicados: Karl Marx y Baruch de Spinoza, problemas del método y 
del conocimiento, Medellín, 1986. Ha colaborado en los siguientes li-
bros colectivos: Liberalismo y comunitarismo, Valencia, España, 1996, 
y Nietzsche, habitante de un país en donde no vive nadie, Bucaramanga, 
2001. Autor de artículos en revistas nacionales y extranjeras. 
Rubén Sierra Mejía. Salamina, 1937. Licenciado en Filosofía de 
la Universidad Nacional de Colombia. Profesor emérito y profesor 
honorar io de la Universidad Nacional de Colombia. Director de la 
Biblioteca Nacional de Colombia, 1988-1991. Miembro de la Socie-
dad Colombiana de Filosofía. Director de la revista de filosofía Ideas 
y Valores (1976-1986), de Revista de la Universidad Nacional de Colombia 
(1985-1987) y de la revista Gaceta (1992-1996). Autor de los siguien-
tes libros: Ensayos impopulares, Manizales, 2002; Apreciación de la filoso-
fía analítica, Bogotá, 1987; Carlos Arturo Torres, Bogotá, 1989, y La época 
de la crisis (Conversaciones con Danilo Cruz Vélez), Cali, 1996. Editor de 
C. A. Lorres, Obras completas, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, (to-
mo i, 2001). 
Leonardo Tovar González. Bogotá, 1960. Licenciado en Filosofía 
y Letras de la Universidad Santo Tomás. Profesor de la Universidad 
Santo Tomás. Miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Ade-
más de diversos artículos y de colaborar en varias obras colectivas, ha 
publicado los libros Delsabery otros juegos (1998) y ¿Es posible una demo-
cracia intercultural en Colombia"?'Con esta última obra obtuvo en 1999 
el premio nacional de ensayo político concedido por el Ministerio 
de Cultura. 
Angela Uribe Botero. Bogotá, 1964. Magíster en filosofía, Universi-
dad Nacional de Colombia. Estudios de Filosofía y Literatura en la 
Universidad de Munich. Profesora en las universidades de los Andes 
y del Rosario. Profesora visitante: Agencia Española de Cooperación 
Internacional (Universidad de Barcelona). Miembro de la Sociedad 
Colombiana de Filosofía. Publicaciones: coautora con G. Hoyos: Con-
vergencia entre ética y política, Bogotá, 1998. Publica artículos en Ideas 
y Valores (Bogotá) y Revista Latinoamericana de Filosofía (Argentina). 
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